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eury 1xxJy,but in IndmresiatheretZYemany breakduwnsof it. As a democratU:stare,
Indonesiahastoregardhumanright.It isbecausethehumanrip'um? thecoreofdenwcratic
principle.So,thehumanrightsmustbetrainedin thesdJoolfur eury student.Byusingthis
~, eury1xxJyam knuwwbttttheirrightsandobligationsurywel1 Cim educationambe
a vehidefur this?P4 becauseit's oneof kssonsthattalkabout humanrightsandbe



































































































































































































































































































































sekolah,tetapimenjadi"doktrin"di masyarakatki a.Tetapijikadi tanyalebih
lanjut,kewajibanmacamapayangharusdilakukanterhadaporanglain,biasanya
jawabannyamengambangdantidakjelas.Akibatnyasemuaorangmerasatelah
melakukankewajiban,tetapikewajibanyangmerekalakukanadalahkewajiban
kolektif.Setelahmelakukankewajibanmerekamenuntuthak,sehinggay nglebih
menonjoladalahtuntutanakanhaknya.
Prinsipmendahulukankewajibani i,harusdikaitkandenganhakoranglain.
Artinyakewajibanyangdilakukanadalahmenghormati,mendahulukandan
memberikanhakoranglain.Denganmenghargaidanselalumendahulukanhak
oranglain,masing-masingindividuakanmengendalikandiridanmengaturdiriagar
tidakmelakukanpelanggarantauperampasanterhadaphak-hakoranglain.Sebagai
ilustrasi,ketikalampulalulintasdi jalanrayamacetdansemuamenyalahijau,
makasemuapengendarap stiakanjalandanakhimyabertemuditengahdanjalan
itu menjadimacet.Ketikamasing-masingpengendaratidakbersikapmenghargai
danmengutamakanh koranglain,makayangterjadiadalahkonflik.Masing-masing
merasaituadalahaknya,karenalampumemangsemuamenyalahijauyangsecara
yuridismembolehkanmerekajalan.Tetapijikasikapyangdikedepankandalah
menghormatidan.mendahulukanhakoranglain,makakemacetanitu bisa
disele~lkandengandamai,karenamasing-masingpihaklebihmendahulukanor-
anglainuntukjalan.Olehkarenaitu,sikapuntukmenghormari,mendahulukan,
danmemberikanhakoranglainharusditanamkankepadapesertadidiksebagai
kewajibanyangharusdidahulukan.Daninimerupakansalahsatutugasparaguru
pendidikankewarganegaraan.
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Gurumenuliskankata: Hakku
Kewajibanoranglain
Hak oranglain
Kewajibanku
Gurumenuruhsetiapsiswauntukmengurutkandenganmemberinomor1,2,3,
clan4yangmengambarkanp clanganclanpilihansikap.Gurumeneliticlanmencoba
apakahadaperbedaanurutandiantarasiswa.Adaberapamodel(urutan)dari
jawabansiswa.Gurumemerintahkansiswauntukmencaripasangandenganternan
yangurutanpanclanganclanpilhannyasarna.Bagiyangtidakadapasangannya
disuruhjadipengamat.
Setiapindividukemudiandisuruhuntukmenentukantindakankongkrit
yangberkaitandenganpanclanganclansikapyangtelahdipilih.Misal:kewajiban
apayangakandilakukankepadatemannya.Danhakapayangakandimintakepada
temannya.
Setelahitu, merekadisuruhmendiskusikanpakahkewajibanyangakan
diberikanbenar-benarmerupakanhakdaritemannya(yangdibutuhkanoleh
temannya).Kemudian,apakahakyangdituntutsetelahmelakukankewajiban
bisadipenuhiolehtemannya.
Kuncijawaban:
Urutanpanclanganclanpilihansikapyangseharusnyadikembangkandalah:
1. Hakoranglain
2. Kewajibanku
3. Hakku
4. Kewajibanoranglain.
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